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Seiring dengan berkembangnya zaman dengan ditambahnya kemajuan teknologi 
yang semakin canggih membuat siapapun bisa melakukan pembelian akan suatu 
barang semakin mudah. Semakin banyak orang yang melakukan pembelian melalui 
online membuat beberapa perusahaan marketplace berlomba-lomba untuk menjadi 
marketplace nomor satu. Semakin lama Tokopedia tetap kurang diminati oleh 
masyarakat Indonesia, sebaliknya perusahaan marketplace asal Singapura yang 
lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung itu menandakan 
bahwa Tokopedia kurang memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi purchase intention dengan objek penelitian yaitu Tokopedia dimana 
Tokopedia merupakan salah satu perusahaan marketplace terbesar di Indonesia. 
Faktor-faktor tersebut ialah perceived ease of use, social influence, perceived 
usefulness, perceived enjoyment, trust, dan perceived price.  
 
Peneliti menggunakan metode non-probability sampling, yaitu judgemental 
sampling. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online dan untuk menjadi 
responden pada penelitian ini harus melewati tahap screening yaitu memiliki 
aplikasi Tokopedia dan pernah belanja melalui Tokopedia. Jumlah responden yang 
lolos pada tahap screening adalah 177 orang.  Kemudian data yang diperoleh diolah 
menggunakan software IBM SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan conclusive 
research design dengan metode descriptive research. Jenis penelitian dalam 
metode descriptive research ialah cross sectional design dimana yang digunakan 
adalah single cross sectional design.  
 
Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara perceived 
ease of use dan purchase intention, terdapat pengaruh positif antara social influence 
dan purchase intention, terdapat pengaruh positif antara perceived usefulness dan 
purchase intention, terdapat pengaruh positif antara perceived enjoyment dan 
purchase intention, terdapat pengaruh positif antara trust dan purchase intention 
serta terdapat pengaruh positif antara perceived price dan purchase intention 
sehingga perusahaan harus bisa meningkatkan faktor-faktor yang dapat 
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Along by the time development, and the addition of modern technology, makes it 
easier for anyone to make purchases of an item. Now, people are making purchases 
online, making several marketplace companies and hoping become number one 
marketplace. These days, Tokopedia remains less attractive to Indonesians, one the 
other hand marketplace companies from Singapore are more interested in 
Indonesia. This indirectly indicates that Tokopedia is not providing the best service 
consumers.  
 
The purpose of this study is to determine the factors that influence purchase 
intention with the object of research, namely Tokopedia, where Tokopedia is one of 
the largest marketplace companies in Indonesia. These factors are “perceived ease 
of use, social influence, perceived usefulness, perceived enjoyment, trust,and 
perceived price.” 
 
Researchers used a non-probability sampling method, namely judgemental 
sampling. The distribution of questionnaires was carried out online and to become 
respondents in this study must pass the screening stage, all of the respondents must 
have the Tokopedia application and shopping through Tokopedia. The number of 
respondents who passed the screening stage was 177 people. Then the data 
obtained were processed using IBM SPSS version 26 software. This study uses a 
conclusive research design with descriptive research method. This type of research 
in descriptive research method is cross sectional design which is single cross 
sectional design. 
 
In this study, it was found that there was a positive influence between 
perceived ease of use and purchase intention, there was a positive influence 
between social influence and purchase intention, there was a positive influence 
between perceived usefulness and purchase intention, there was a positive influence 
between perceived enjoyment and purchase intention, there was an influence 
positive between trust and purchase intention and there is a positive influence 
between perceived price and purchase intention so that companised must be able 
to increase the factors than can affect purchase intention on Tokopedia. 
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